Doctoral Recital by Cao, Carmella et al.
UNLV 
Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Doctoral Recital 
Carmella Cao, flute 
Brian Marsh, bassoon 
Kanako Yamazaki, piano 
PROGRAM 
Jean-Marie Leclair 
(1697-1764) 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
INTERMISSION 
Sviatoslav Krutykov 
(b. 1944) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Andre Jolivet 
(1905-1974) 
Sonata, Op. 2, No. 1 
I. Adagio 
II. Allegro ma poco 
III. Sarabande: Largo 
N. Allegro-Altro 
Suite for Flute and Piano, Op. 34 
I. Moderato 
II. Scherzo: Allegro vivace 
ill. Romance: Andantino 
N. Final: Vivace 
The Chronicles of a Nonexistent Civilization 
for Flute, Electronic Score, and Visuals 
Bachianas Brasileiras No. 6 for Flute and Bassoon 
I. Aria (Ch6ro): Largo 
II. Fantasia: Allegro 
Concerto for Flute and Strings 
I. Andante cantabile-Allegro scherzando 
II. Largo-Allegro risoluto 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Musical Arts in Applied Music. 
Wednesday, April25, 2012 
Carmel/a Cao is a student of Jennifer Grim. 
5:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
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